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Коучінг-навчання в руслі positum-підходу– інноваційний інструмент формування нових стратегій життєвого успіху

Необхідність переходу від традиційної до сучасної моделі освіти в Україні зумовлена та зорієнтована трьома векторними контекстами:
1.	Виконання Україною до 2015 року Цілей Розвитку Тисячоліття ООН, у т.ч. Цілі № 2 ”Забезпечення якісної освіти впродовж життя”;
2.	Приєднання України до Болонського процесу Європи;  
3.	Прогресуюче зміщення акцентів в бік інформатизації, інтелектуалізації,  гуманізації  та інноваційності більшості процесів  в розвинутих суспільствах. 
Меморандум неперервної освіти Європи декларує, що сучасна освіта має бути функціональною у наступному: 1) забезпечувати доступ до сучасної інформації та знань; 2) мотивувати до подальшого навчання та самонавчання; 3) давати навички навчання та самонавчання; 4) активізувати позицію участі в суспільних процесах; 5) підвищувати соціо-культурну та крос-культурну адаптивність.
Таку функціональність неперервної освіти може забезпечити система коучінг-навчання, що здійснюється в руслі Positum-підходу. 
Positum-підхід базується на методі Позитивної крос-культурної психотерапії Н.Пезешкіана (далі метод ПП) -  інноваційній технології розвитку, навчання і самонавчання людини. Згідно сучасної концепції, вже визнаної у Європі та задекларованої у Страсбурзькій декларації 1990 р., психотерапія є самостійною науковою дисципліною, незалежною від медицини, що працює з людиною та її психологічними ресурсами. Відтак, моделі розвитку та навчання людини, що вже розроблені в сучасних психотерапевтичних школах, повноправно можуть бути покладені в базис педагогічних, андрагогічних, акмеологічних та освітніх технологій, у т.ч. технології коучінг-навчання. 
Актуальність використання коучінг-навчання, зумовлена, насамперед, тим, що навіть у випадку практично-орієнтованого навчання (наприклад, тренінг) – як це вимагає сучасна парадигма освіти – навички та вміння, отримані у ході такого навчання не завжди добре переносяться в практичну площину. Використання ж коучінгу разом з традиційним навчанням та тренінгами може привести до більш вищої ефективності останніх [1, 25]. Такий підхід цілком підтримується Positum-підходом,  особливо в аспекті його інтер-дисциплінарності щодо розвитку та навчання особистості.
Коучінг-навчання є системним процесом співпраці, в ході якого коуч-викладач сприяє покращенню виконання навчальної діяльності студентом, самостійному його навчанню та особистісному розвитку [1,9].
Коучінг є інструментом позитивних змін та розвитку людського потенціалу.
Коучінг сфокусований на рішенні та орієнтований на результат [1,9].
Коучінг межує з консультуванням (counseling), тренінгом, психотерапією,  менторством, управлінським консалтінгом; коучінг мав свої витоки саме в цих сферах і надалі розвивався як система практики [1-4;7].
Відтак, базис  коучінг-навчання має містити у собі теорію особистості та теорію, методику і інструменти її розвитку та навчання.  
Цим умовам повно відповідає теорія та метод ПП,  що теоретично структурується в 9 тезисах, 3 принципах і 5 мета-кроках змін[5;6].
Коучінг сприяє виявленню власних скритих ресурсів та здібностей, а також розвитку свідомої компетентності. [2, 52-53]. Коучінг тісно пов’язаний з розробкою систем саморозвитку [7, 69]. Метод ПП так само орієнтований на здібності людини та свідоме підвищення її самокомпетентності (принцип надії та принцип самодопомоги) [5;6].
В коучінгу передбачаються 2 форми єдиного простору: співпраця та супровід [7, 16]. Це відповідає принципам партнерства методу ПП [6].
Процесуально коучінг передбачає заохочення, підтримку, постійний зворотній зв’язок,  мотивацію до розвитку нових здібностей і можливостей, визначення, уточнення та оновлення цілей. Інструментально це реалізується за допомогою інтерв’ю та запитань, метафор та притч, порівняльного аналізу, перехресного картування, фіксації ресурсів та досягнень тощо. Однак, ці процедури та техніки у коучінгу мало систематизовані. В той же час, метод  ПП, використовуючи всі вищезазначені прийоми, не просто реалізує їх тактично, а й інтегративно вміщує їх  в 5-крокову мета-модель: 1) дистанціювання, 2) інвентаризація, 3) ситуативне підбадьорення, 4) вербалізація, 5) розширення системи цілей.
На сьогоднішній день, Українським Інститутом Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту у 8-ми містах України  здійснюються спеціалізовані освітні проекти, в яких передбачається  оволодіння навичками консультування (counseling) та коучінгу в сферах взаємодії „Людина-Людина”, насамперед, в освітній сфері.
 Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії є прямим українським партнером Вісбаденської академії WIAP – державно акредитованого закладу післядипломної освіти в Німеччині (positum@uch.net).
Спільно з Молодіжним соціально-психологічним центром „Псі-Поліс”, також реалізуються соціальні програми для молоді в яких використовуються коучінг-технології та здійснюється  методичне навчання коучінгу (psi-polis@ukr.net).
Під час реалізації V щорічного молодіжного проекту «Літній Псі-Зон» у липні-серпні 2006 р. будуть проведені методичні семінари для молодих спеціалістів  з опанування основами коучінгу.
Також подібні програми будуть здійснюватись і у майбутньому.
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